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Utfcer bte S3efttmmung Der geograpjnfdjen SSngen, 
33ertdjttgung ber Sčtngen oen SDíarfetlíe, ^(tbua, 
$remámunfler, ©reében, 93erlm unb ©anjtg. 
3n b. Sl&$. b. fcitym, ©efettfdjaft b. SKípn* 
fdjaften. $rag 1785. 4, 
SSorílĎergflttg beS SDíerfur »or ber (Sonne* 93eo6í 
aefytet am 4* SWai 1786, ^rag u* £>re3ben 
1786, 4, 
SBeofwdjtung ber (Sonnenjtnfíerntf ftm4»3"nt 1788 
auf ber f. (Sternnmrte ju $rag. $)rag unb 
©reében 1788. 4. 
©tne feufytt unb genaue SOíet̂ obe fíir bte 33ered?í 
nung ber geograpfytfdjen Sftnge mi ©onnen* 
ftnftcrntflctt, $rag u. ©reSben 1788, 4. 
(Stníettung tn bte jfattfcf)e JBaufunjí. '))rag 1789. 8. 
SDíerfur t>or ber ©onne ju Sprag be.n 5,9to». 1789. 
*Prag 1790, 4. 
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93ergíeící>ung ber Štvaft unt> Safř fcetm 9iabern>erfe 
mtí Stůcřflc&t auf 9íetbung* $rag 1790. 4. 
33eobadjtungen tíber í)en ©ebraucíj beč 93arometeré 
bet #5íjenmefiungett, ©reébett 1791. 4* 
3íu$ ín bem íBucfye: 
93eobad)tungen auf Síetfen naĉ  í)em 9ítefengebírge, 
»ott 3o^aim 3(rafeř, Síbbé ©ruber, £f>abb* 
£ftníe unb granj '©erfíner/ 93eranft, u/f>er* 
aučgegeben ». b> bofwt* ©efellfcfyaft b. SBtfíen* 
fcfyaft, ©reében 1791, 4* ' 
JBewetfe $u ben ftormeín, wdcfye trn afíronom, 3af>*' 
fcudje Vott $krTm Í79l jůr žBerê nUftg: bér 
n §eoqtav1)i\<bm Qfatflx aué ©onnťiiftnfleťníffeit 
geferctû ttóotberf (bo&ttu Sltyattbt' '1788. 4* 
^raguiib £)řeében) ttebft eíittgen 3uf&&™* 
SBerltner afíronom, $aí)tbvidy auf 17̂ Í2. 
tttber btVDíť 4t>ecfyfdfťttigett %t$tef>ung 3>e# ©átiirttS 
- Ufíb 3**$^ wegen érforberltcf;en 93erbej]e* 
rungen ber 93eobad)tungen beé Itrcmuč, jur 
: ridĎttgctcn :(5rftntiuňg ber <£íemente feítter wafy 
: ven elltpttfcfyen $5afw* Serhn, Saf^uct) 1792* 
SOjeorte beé SEBafferffopeS m ©djufgmnnen mít 
{JWMftdjt <tuf r.@rfâ rung uni) : 2ínwent)ung. 
1 $cagl795- 4 , : •/''•:-•.:.. •'• ,.. , 
9Serfud;e «4^r Wé-glftjftglett.bed %#*# 6eí t>*r* 
fefytebenen £emperaturem *prag 1798. 4 
£f>eorte ber 2Belíett, fammt etner baraué abgeíeí* 
teíert teorie ber Setcf̂ rojtíe, $rag Í804. 8. 
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SOíeĉ amfd&e Zlovit ber oberfd í̂ad&ttgen Sftaber, $rag 
1809. 8. Í 
3wet 2í6&aní)íungcn íí6er ftracfytwagen unb ©tragen, 
unb uber bíe gfrage, °& unl5 i n roefcfyen ftdk 
íen ber 93au fcfytjfbarer kanále, (Stfenwege 
ober gemacfyten ©trápen t>orjugíefjen fê * ^)rag 
1813, 8. 
Slbtyanbíung uber bíe ©ptraílíníe ber £reíbmafd)ínen. 
<Prag 1816* 8. 
93emerfungen uber baž í^brometrífdje spenbel, *prag 
1819 8. 
93orfd)lag jur @rn>eíterung ber tton bett boftmífdjen 
$<£)• @tcínl)en trn 3 . 1806 ju *Prag errícfyteten 
potytecfjmfcfyen Seíjrinffítutč, 5) r a9 l 8 2 0 &« 
©• $aafe* 
93emerřungen uber bíť ^ejfígřeíť, Gříajftcítat unb 3ín* 
wenbung beč (£tfené beí bem 33au ber ^etten* 
íBrujřen* 93i>rgetragen beí ber offentí. ©í£ung 
berbo^m. @efettfd)aftb,2!BtjTenf4 ^rag 1825 8. 
$anbbucfy ber Síttecfjaníř *>on §• 3* SWtter ». ©erfc 
ner t>erfa^t, mít SBeítragen oon neuen engítfcí>en 
<5řonjíruřttonen t>ermef;rt unb ^erauégegeben t>on 
$ . 21, Síít* »on ©ertfner, $rag 1831, 2 93be. 
